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Ermeni Sorunu ve  
Antlaşmalar
9 Mart 1921 Moskova ve 13 Ekim 1921 tarihli Kars antlaşmalarıyla 
da bir bakıma Gümrü Antlaşması sağlamlaştırılmıştır. Kısacası; 
Ermeni sorunu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ortaya çıkıp 
Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce uluslararası antlaşmalarla 
hukuksal ve siyasal çözüme ulaşmıştır.
Doç. Dr. MERYEM KORAY Siyaset Bilimci, W. BYYO
1878 Berlin Antlaşmasıyla ortaya çıkan Erme­
ni sorunu, Osmanlı İmparatorluğu içindeki ulus­
çuluk akımlarının özelliğini taşıyan ve her aşama­
da çeşitli kimliklere bürünen dönemsel olaylar bü­
tününün bir parçasıdır.
XIX. yüzyılda “ klasik güç dengesi sistemi” nin 
bozulmaya başlaması sonucu, emperyalist amaçlı 
ülkelerin kimi (İngiltere, Fransa ve Rusya) statü­
kocu bir politika izlerken, kimi de (Almanya) re­
vizyonist bir politika izleyerek, Osmanlı impara­
torluğumu bölüşmek istemişler, bu amaca ulaşmak 
için de imparatorlukta yaşayan öbür Hıristiyan uy­
ruklar gibi Ermenileri de kullanma yoluna gitmiş­
lerdir, •
Zamansal aşamalı bir gelişim izleyen Ermeni so­
runu, aynı aşamayı ve gelişmeyi ideolojik planda 
da sürdürmüştür. Bu planda ilk Ermeni isteği, Os­
manlI İmparatorluğu içinde, yabancı devletlerin ko­
ruyuculuğu altında “ düzeltim” evrimlerine bağlı 
bir özerklik elde etmektedir. Ancak bu istek, za­
mansal planda Erivan’dan Akdeniz’e değin uzana­
cak bir Ermenistan devletinin kurulmasına dönüş­
müştür. Bu da sorunun, 1878’den sonra yerel ve 
ulusal olmaktan çıkarak, yaklaşık yarım yüzyıllık 
uzun ve devingen bir gelişmeyle uluslararası bir bo­
yut kazanmasına yol açmış ve ileride belirteceğim 
gibi Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce hukuk­
sal ve siyasal çözüme ulaşmıştır. Yabancı devletle­
rin kışkırtıcılığıyla, dış dinamikler sonucu ortaya 
çıkarılıp, genişlemesinin temel nedenleri şunlardır:
1- 1789 Fransız Ihtilali’yle ortaya çıkan ulusçu­
luk akımlarının Osmanlı Imparatorluğu’na da yan­
sıması,
2- Buna bağlı olarak II. Abdülhamit yönetimi­
nin aşırı merkeziyetçi bir politika izlemesi ve dev­
let otoritesinin imparatorluğun doğusunda yeterince 
etkili olamaması,
3- Böylece Anadolu’da yerel örgütlerin ortaya 
çıkması, öbür Osmanlı uyrukları gibi Ermenilerin 
de çeteciliğe başlaması,
4- Tanzimat sonrası Batı’ya açılma fırsatının do­
ğuşu ve Jön Türklerin Batı’dan etkilendiği kadar 
Ermeni gençlerinin de etkilenmesi,
5- Babıâli ve sarayın, terör hareketlerini kü­
çümseyerek, gereken önlemleri zamanında alma­
ması,
6- Dış borcun artması, yabancı yatırım ve imti­
yazların denetimsiz ve çok büyük olması, buna bağ­
lı olarak Osmanlı ekonomisinin darboğaza girme­
si,
7- Dış ticaretin Hıristiyan uyrukların elinde bu­
lunması ve zamanla bunun hemen hemen tümünü 
Ermenilerin ellerine geçirmelerinden ötürü, Erme­
nilerin yabancı ülkelerle doğrudan bağlantı kura­
bilme olanağının doğuşu,
8- imparatorluk içinde Ermenilerin öbür uyruk­
lara oranla daha ayrıcalıklı bir durumda bulunma­
larıdır (örneğin, imparatorluk içinde yalnızca Er­
menilerin ulusal tüzüğü oluşu).
Ermenilerin durumu_____________
Tüm bunlara karşın, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
parçalanmasından 24 devlet ortaya çıktığı halde, 
25’incinin Ermenistan olmayışının nedeni ise şun­
lardır:
1- Ermeniler, l.Ö. 2350 yılında başlattıkları tarih­
sel kökenlerinden Osmanlı İmparatorluğu’nun yı­
kılışına değin, hiçbir zaman bağımsızlıklarını ka­
zanamamış ve sınırları belirli bir toprak parçasına 
sahip olamamışlardır. Dahası Ermeniler, bir top­
rak parçasını alacak, savunacak ve koruyacak as­
keri bir örgüte ve kuruma tarihleri boyunca sahip 
olamamışlardır. Bu yüzden OsmanlIların, Ermeni­
lerin topraklarını ele geçirmeleri ve işgal etmeleri 
söz konusu değildir.
2- Ermeniler, I. Dünya Savaşı öncesi, Osmanlı 
lmparatorluğu’ndan koparak bağımsızlığını kaza­
nan Yunanlılar, Bulgarlar, Arnavutluk, Sırplar ve 
Araplar gibi ululardan, gerek yerleşik bulundukla­
rı bölgeler, gerekse dağılım biçimleri bakımından
farklılıklar göstermektedir. Öbür uluslar, Osmanlı 
egemenliğine girdikten sonra, bulundukları bölge­
lerden ayrılmamış, kendi kültürlerini, bağımsızlık­
larını kazanıncaya dek koruyabilmişlerdir.
3- Balkanlar’daki bu uluslar gibi Araplar da Do- 
ğu’da aynı öğenin avantajlarını taşımaktadır. Arap­
ların yerleşik bulundukları bölgelerde Basra, Mu­
sul ve Süveyş’in dışında stratejik öneme sahip böl­
ge yoktur. Oysa Ermeniler, İmparatorluk içinde 
hem dağınık bulunuyor, hem de yoğun bulunduk­
ları bölgelerde çoğunluğu oluşturamıyorlardı. Ay­
rıca bu bölgeler, uluslararası rekabetin çalıştığı böl­
gelerdir. Dahası, Ermenilerin kurmak istedikleri ül­
kenin dört yanı da Müslüman ülkelerle çevrilidir.
İşte tüm bu nedenlerden dolayı Ermeniler, bağım­
sızlıklarını, ancak yabancı desteğiyle sağlayacakları 
taktiğini denemişler, yabancı devletler de Ermeni­
lerin bu zayıf yanlarından yararlanarak ve bağım­
sızlık vaat ederek onları kullanmışlardır. Nitekim 
birtakım ulusal isteklerle Lozan görüşmelerine ka­
tılmak isteyen Ermeni (1918-20) heyetini, Ingiliz ve 
Fransızlar geri çevirmişler, Ruslar da 1920’de Er­
menistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ortadan 
kaldırmış, böylece yalnızlığa itilen Ermeniler, Tür­
kiye’den yardım istemişlerdir. Nitekim, Ermenis­
tan Cumhuriyeti’ni tanıyan ilk devlet Türkiye ol­
muştur.
Ermeni terörünü, Ermeni sorununun bir uzantı­
sı olarak niteleyen çevrelerin ise I. Dünya Savaşı sı­
rasında, bağımsızlık isteyen Ermenilerin Osmanlı 
yöneticilerince topraklarından sürülerek sözde kat­
ledilmeleridir.
I. Dünya Savaşı sırasında, düşmanlarla işbirliği 
yaptığı gerekçesiyle ve birtakım uyarıları dikkate al­
madıkları için insancıl olmamakla birlikte savaş ko­
şullarının getirdiği zorunluluklar sonucu Ermeni çe­
telerinin Mezopotamya’ya göç ettirildiği ve bu göç 
sırasında 500 bin dolaylarında Ermeninin, aşiret­
lerle ve kendi aralarında çatışmalarla salgın hasta­
lık nedenleri ve soğuk kış koşullarında öldüklerini 
doğrulayan kaynaklar çoğunlukta bulunmaktadır. 
Ancak Ermeni çetelerinin aynı dönemde Doğu Ana­
dolu’da katlettikleri Müslüman Türk sayısının 1 mil­
yonun üzerinde olduğu, göç sonrası yerinde ince­
leme yapan Batılı ülke heyetleri ve Müttefik Kuv­
vetler Komutam General Harbord’un raporunda gö­
rülmektedir.
Dahası, bu olaylar sonucu Osmanlı yönetimi, 
1918 aralığında Nemrut Mustafa Paşa başkanlığında 
Divan-ı Harp Mahkemesi kurarak, Ermeni göçü sı­
rasında gerekli önlemleri almayan ve görevini kö­
tüye kullananlar hakkında bir soruşturma başlat­
mıştır. İstanbul’da kurulan bu mahkeme, 13 Tem­
muz 1919’da sürgünde bulunan Talat, Enver ve Ce­
mal paşalar fle Dr. Nâzım Bey hakkında ölüm, Ca- 
vit ve Mustafa Şeref beyler hakkında da 15’er yıl 
ağır hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştır. Bu
arada Ermeni göçü sırasında yeterli ve gerekli yö­
netsel önlemleri almadığı savıyla Diyarbakır Valisi 
Dr. Reşit de ölüm cezasına çarptırılmış, ayrıca 1920 
yılının sonuna değin Ermeni göçü sırasında göre­
vini kötüye kullandığı suçuyla toplam 55 kişi Di- 
an-ı Harp’te yargılanarak tutuklanmışlardır.
Antlaşmalarla ulaşılmış çözüm
Toprak sorunu çözümüne gelince: 2-3 Aralık 
1920’de Türkiye ile Ermenistan Cumhuriyeti ara­
sında yapılan Gümrü Antlaşması’yla, Sevr Antlaş- 
ması’nın geçersizliği, Ermenilerin çoğunluk oluştur­
madıkları gerekçesiyle doğu illerinin Türkiye’ye, 
vGümrü’nün de Ermenistan’a geri verilmeleri oydaş- 
maya varılmıştır. 9 Mart 1921 Moskova ve 13 Ekim 
1921 tarihli Kars antlaşmalarıyla da bir bakıma 
Gümrü Antlaşması sağlamlaştırılmıştır. Kısacası; 
Ermeni sorunu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
ortaya çıkıp Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce 
uluslararası antlaşmalarla hukuksal ve siyasal çö­
züme ulaşmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu üzerinden 60 
yıla yakın bir süre geçtikten sonra ABD’nin Los An­
geles ve Fransa’nın Marsilya bölgelerinden temsil­
ci seçilmek isteyen bazı parlamenterler, bu yerleşim 
birimlerinde yaşayan Ermeni asıllı yurttaşlarından 
oy alabilmek için ütopik vaatlerde bulunmakta, bu 
yurttaşlarını Türkiye’ye karşı kışkırtmaya ve buna 
bağlı olarak da yapay bir sorun yaratılarak Erme­
ni terörünün ortaya çıkmasına neden olmaktadır­
lar. Aynı ütopik gerekçe ve emperyalist amaçla or­
taya çıkarılan ve Osmanlı imparatorluğuma mal edi­
len Ermeni sorunu, yine aynı amaçlarla terör olay­
ları biçiminde ortaya çıkarılmakta ve aynı yapay so­
run Türkiye Cumhuriyeti’ne mal edilmeye çalışıl­
maktadır... Böylece Türkiye’de siyasal istikrarsız­
lık sağlamak ve bu istikrarsızlığı sözde ortadan kal­
dırmak için de ülkenin ekonomik dış bağımlılığını 
arttırmaya yönelik yeni taktikler geliştirilmek isten­
mektedir.
Konunun daha fazla düşündürücü bir başka ya­
nı ise; Batı kamuoyunun körüklediği Ermeni soru­
nundan oportünistçe yararlanan Gorbaçov’un, Bal- 
tık cumhuriyetlerine gözdağı vermek üzere Azer­
baycan’a askeri müdahalede bulunmasıdır. Bu mü­
dahale ile bir yandan Azeriler haksızlığa uğrarken, 
öte yandan da 1985’ten beri büyük bir başarıyla sür­
dürülen “açıklık ve yeniden yapılanma” politikası, 
ağır bir darbe yemiş gibi görünüyor. Böylece Gor- 
baçovist hareket, evrensel bir akım olma özelliğini 
yitirerek Kruşçef hareketi gibi ölü doğan bir giri­
şim olma niteliğinde kalabilir. Çünkü hiçbir evrensel 
akım, küçük hesaplara dayandırılamaz. Dahası ya­
pay varsayımlar üzerine stratejiler oluşturulamaz.
Arkadaşımız Melih Cevdet Anday çağrılı olarak Sov- 
yetler Birliği’nde bulunduğundan bugün çıkması ge­
reken yazısını yetiştirememiştir.
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